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A Study on ‘A Real Taste of Space’ of Architecture as Art 
Arata Endo’s View on the Spatial Character of Imperial Hotel 
 

































 This paper examines on the spatial character of the 
Imperial Hotel as expressed by Arata Endo who worked 
under Frank Lloyd Wright. The hotel was designed in 1923 
by Wright as a government guest house, representing 
Japanese high culture. Endo first discussed the hotel in ‘An 
argument of the addition to Imperial Hotel’ in 1936, he 
refers to the spatial character as being ‘a real taste of space’, 
called ‘daigo-mi ’ in Japanese.   
The reason that Endo wrote the argument is considered 
from the aspect of the addition being done without Wright or 
Endo. The ‘real taste of space’ is examined with the 
impression of both Japanese and overseas guests. What 
Endo as an architect wrote is considered from the aspect of 
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ライトと実際に対面した 1917（大正 6）年を遡る 5 年前であ
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